







摘 要：以胶粉改性沥青为研究对象，掺入相同比例（20 %）、不同细度的胶粉颗粒对基质沥青进行改性，得到 4 种胶粉
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Abstract:The research is using rubber power modified asphalt as subject with different siz－
ing at same blending proportion（20 %）to study 4 kinds of rubber powder modified asphalt,
20 mesh-numbers, 40 mesh-numbers, 60 mesh-numbers and 80 mesh-numbers. The test
result has demonstrated,（1）The thermo performance at high and low temperature, shear-re－
sistant performance and self -healing performance of rubber powder modified asphalt are
generally better than matrix asphalt.（2）The storage stability of rubber powder modified as－
phalt is lower than matrix asphalt.（3）No significant rule can be concluded for rubber sizing
impact on 60 ℃ viscosity/175 ℃ viscosity/toughness/tenacity performance of modified as－
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phalt. The application and promotion of rubber powder modified asphalt can be referred and
supported.










得到 4 种胶粉改性沥青 （20 目改性、40 目改性、60 目





















































































为：20 目＞40 目＞60 目＞80 目。
2.2 胶粉目数对黏度的影响
沥青 175 ℃黏度的测试结果（见图 5）。
图 5 175 ℃黏度随胶粉目数的变化
由图 5 可知：（1）随着胶粉目数的增大，胶粉改性
沥青的 175 ℃黏度呈现先增大后减小的趋势，60 目胶
粉改性沥青的 175 ℃黏度最大（1.06 Pa·s），20 目胶粉
改性沥青的 175 ℃黏度最小 （0.75 Pa·s）；（2）60 目胶
粉改性沥青的流动性及和易性最为优异；（3）4 种胶粉








12.5 N·m；（3） 胶粉改性沥青韧性范围为：2.3 N·m~
2.5 N·m。
3 胶粉目数对路用性能的影响
3.1 胶粉目数对 60 ℃黏度的影响
沥青 60 ℃黏度的测试结果（见图 7）。
图 7 60 ℃动力黏度随胶粉目数的变化
由图 7 可知：（1）随着胶粉目数的增大，胶粉改性
沥青的 60 ℃黏度呈现先增大后减小再增大的趋势。胶
粉目数对 60 ℃黏度的影响趋势欠清晰；（2）4 种胶粉
改性沥青 60 ℃动力黏度的关系为：40 目＞80 目＞20
目＞60 目。
3.2 胶粉目数对离析的影响















福州 70# 20 目 40 目 60 目 80 目
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